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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี Ê มีวัตถุประสงค์เพืÉอ 1) ศึกษาสภาพ
และปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 6 2) สร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสงักัดสํานักงาน 
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และ 3) ประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนํารูปแบบไป
ใช้ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาน 
ศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
โดยมีขั Êนตอนการวิจัย 3 ขั Êนตอน คือ1) ศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาน 
ศกึษาจากกลุม่ตวัอย่าง 30 โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถาม 
และสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ 9 คน  2) สร้างและตรวจสอบ 
รูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาน 
ศกึษาโดยนําข้อมลูจากขั ÊนตอนทีÉ 1 มายกร่างรูปแบบการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาและ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ เชีÉยวชาญ
และผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน และ 3) ประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการบริหาร
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในสถานศึกษาโดยผู้ ใช้
รูปแบบ โดยใช้กลุม่ตวัอย่างผู้บริหาร และครู จาก 30 โรงเรียน 
โรงเรียนละ10 คน รวม 300 คน สถิติทีÉใช้วิเคราะห์ ข้อมูล
คือ ค่าเฉลีÉยและสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยัพบว่า  
1. สภาพและปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ในสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา 
มธัยมศกึษา เขต 6 โดยรวม สภาพการบริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการปฏิบัติในระดับมาก  และมีปัญหาใน
ระดบัมาก  
2. รูปแบบการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในสถานศกึษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 มีองค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ  
ได้แก่ 1. ขอบข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. กระบวน 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.ปัจจัยทีÉส่งผล
ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
3. ผลการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการนํารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในสถานศึกษา พบว่า มีความเหมาะสม
และเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study 
the situation and problems of administration of information 
technology in the schools, 2) to construct and validity 
check a model of administration of information technology 
in schools, and 3) to assess a model of administration 
of information technology in schools. The research 
methodology was divided into three steps : 1) to study 
of situation and problems of administration of information 
technology in 30 schools based on data, collected by 
using a questionnaire and interviewing 9 experts 2) to 
construct and validity check a model of administration 
of information technology in schools using the data obtained 
from the first step for drafting a model, which later was 
assessed for suitability through a group discussion with 
5 specialists, and 3) to assess feasibility and utility of 
administration of information technology in schools from 
300 samples in each group. The data were statistically 
analyzed by using mean and standard deviation. 
The research results showed that : 
1. Administration of information technology in 
schools the overall was at high level and the problem of 
administration of information technology in schools was 
also at the high level. 
2. The model for administration of information 
technology in schools created comprised of three 
elements : 1) The scope of tasks in information 
technology, 2) The administrative process of information 
technology, and 3) Information Technology implementation. 
3. The assessment of a model of information 
technology in the schools for implementation was 
appropriate and feasible at high level. 
 
Keywords : Administrative Model, Information Technology 
 
บทนํา 
การเปลีÉยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ทีÉปรับเปลีÉยน 
เร็วและสลบัซบัซ้อนมากยิÉงขึ Êน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 11 กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศทีÉเหมาะสมโดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
โครงสร้างในระบบต่างๆ ภายในประเทศให้มีศักยภาพ
แข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัตน์สร้างฐานความรู้ให้เป็น
ภูมิคุ้ มกันต่อการเปลีÉยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคมไทยสู่สงัคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ได้ให้ความสําคัญกับการ
พฒันาคนให้มีคณุธรรมนําความรู้ เกิดภูมิคุ้มกันโดยพัฒนา
จิตใจควบคู่กบัการพฒันาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัย
ตลอดชีวิต เริÉมตั Êงแต่วัยเด็กให้มีความรู้พื Êนฐานเข้มแข็งมี
ทักษะชีวิตพัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลงัแรงงานให้
สอดคล้องกบัความต้องการ พร้อมก้าวสู่โลกของการทํางาน
และการแข่งขนัอย่างมีคณุภาพ สร้างและพัฒนากําลงัคน
ทีÉเป็นเลศิโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์
ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนืÉอง
ตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 11. 2554: 12-14) 
การบริหารการศึกษาจําเป็นจะต้องให้สอดคล้อง 
กบัเศรษฐกิจและสงัคมซึÉงมีความเปลีÉยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ผู้บริหารการศกึษาจําเป็นจะต้องใช้ข้อมลูทีÉถูกต้องรวดเร็ว
เพืÉอช่วยในการตัดสินใจ ตลอดจนต้องพัฒนาองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการกําหนดนโยบายและ
การวางแผนรองรับสภาพเศรษฐกิจและสงัคมทีÉเปลีÉยนแปลง
ไปได้อย่างทนัท่วงท ีนอกจากนั Êนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารสถานศกึษาจะช่วยสนับสนุนการทํางาน
ทีÉมีประสทิธิภาพรวดเร็ว และเป็นแบบอย่างให้กับผู้ เรียน
เพืÉอนําไปพฒันางานต่อไป ดังนั Êนสารสนเทศจึงได้รับการ
พัฒนาให้เป็นระบบขึ ÊนซึÉงระบบสารสนเทศนั Êนเป็นสิÉง
สาํคญัอย่างหนึÉงทีÉจะช่วยให้องค์การสามารถดําเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะใช้ในการวาง
แผนการควบคุมการทํางาน และประกอบการตัดสินใจ
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อย่างถกูต้องแล้วยงันําไปสูก่ารเปลีÉยนแปลงทางความคิด
และสร้างทางเลอืกใหม่ๆ การมีระบบสารสนเทศทีÉดีทําให้
สามารถเป็นผู้นําในการดําเนินงานต่างๆ ได้ (สานิตย์     
กายาผาด. 2542: 129) 
เนืÉองจาก เทคโนโลยีสารสนเทศมีพัฒนาการทีÉ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงเครืÉองมือ
เครืÉองใช้ทีÉเป็นประโยชน์กบังานสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา 
ทําให้วงการวิชาชีพหนัมาปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตน
ให้ทนักบัสงัคมสารสนเทศ เพืÉอให้ทนัต่อกระแสโลก จึงทํา
ให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ๆ ขึ Êนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
การซื Êอขายผ่านอินเทอร์เน็ต การให้บริการส่ง SMS หรือ
การโหลดเพลงผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี Ê
หน่วยงานต่างๆ ยังได้สร้างระบบงานสารสนเทศใน
หน่วยงานของตนเองขึ Êนเป็นจํานวนมากเช่น การทํา
เว็บไซต์ของหน่วยงานเพืÉอใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ
เหล่านั ÊนเพืÉอให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า 
โดยสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการจัดทํากิจกรรม
ต่างๆเพืÉ อใช้ ในการสืÉอสารการประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ เพืÉอการ
วางแผนและการจัดการ ดังนั Êนเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมี
บทบาทและความสําคัญมากในปัจจุบันและมีแนวโน้มทีÉ
จะมีบทบาทมากยิÉงขึ Êนในอนาคต เพราะเทคโนโลยีเป็น
เครืÉองมือในการดําเนินงานสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพนบัตั Êงแต่การผลติ การจัดเก็บ การประมวลผล 
การเรียกใช้การสืÉอสารสารสนเทศการแลกเปลีÉยนและใช้
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มทีÉ 
สถานศกึษาจงึต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
ทีÉนําไปสู่คุณภาพของผู้ เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศทีÉมี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน
และสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดย
ผู้ บริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ
ดําเนินการต่างๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา มีความสําคัญ
และจําเป็นอย่างยิÉงในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศกึษาของสถานศึกษา เพืÉอให้บรรลเุป้าหมายในการ
พฒันาคุณภาพของสถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานทีÉ
ต้องการ และครอบคลมุภารกิจ ด้านการบริหารจัดการได้
อย่างมีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน. 2553: 14) 
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
6  มีนโยบายการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสงักดั จํานวน 54 โรง ให้มีประสทิธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ แต่พบว่า ปัจจบุนัการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศกึษาในสงักัด ยังไม่รูปแบบการบริหารจัดการ
ทีÉเหมาะสม ระบบการจดัเก็บและการรายงานข้อมูลสารสนเทศ
ไม่เอื Êอต่อการใช้งาน ทําให้การบริหารจัดการของสํานักงาน 
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 ไม่เกิดประสิทธิผล
ตามแผนงานทีÉกําหนด ขาดความร่วมมือในการจัดทํา
รายงานอย่างต่อเนืÉอง ส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนา
คณุภาพสถานศึกษาและคุณภาพผู้ เรียนให้บรรลผุลตาม
นโยบายในระดับสงู(รายงานสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา 
มธัยมศกึษา เขต 6,2557:1) ซึÉงสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐานได้สรุปผลการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสารของสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐานในช่วงทีÉผ่านมาพบว่าเกิดปัญหาใน
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศหลายด้าน เช่น ปริมาณ
ฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอ ซอฟต์แวร์ทีÉพัฒนาขึ Êนไม่ตอบสนอง
ต่อการใช้งานตามภารกิจอย่างครบวงจรบุคลากรส่วน
ใหญ่ไม่กระตือรือร้นทีÉจะพัฒนาตนเองให้มีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ
สถานศกึษาไม่มีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐาน. 2557:16) 
ปัญหาเกีÉยวกับความไม่มีประสิทธิผลในการใช้
ระบบสารสนเทศของสถานศกึษา ดงักลา่ว มีงานวิจัยของ
วิทเทเกอร์ (Whittaker. 1999: 23)  ทีÉพบว่า ปัจจัยของความ 
ล้มเหลวหรือความผิดพลาดทีÉเกิดจากการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในองค์การ มีสาเหตุหลกั 3 ประการ ได้แก่ 
1. การขาดการวางแผนทีÉดีพอ 2. การนําเทคโนโลยีทีÉไม่
เหมาะสมมาใช้งาน และ 3. ขาดการจัดการหรือสนับสนุน
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จากผู้ บริหารระดับสงูการทีÉจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้งานในองค์กร หากขาดซึÉงความสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดบัสงูแล้วก็ถือว่าล้มเหลวตั Êงแต่ยังไม่ได้เริÉมต้น 
การได้รับความมัÉนใจจากผู้บริหารระดับสงูเป็นก้าวย่างทีÉ
สาํคญัและจําเป็นทีÉจะทําให้การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในองค์การประสบความสําเร็จ นอกจากนี Êสาเหตุ
ของความล้มเหลวอืÉนๆ ที Éพบจากการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ เช่น ใช้เวลาในการดําเนินการมากเกินไป 
(Schedule overruns) นําเทคโนโลยีทีÉลํ Êาสมัยหรือยังไม่
ผ่านการพิสจูน์มาใช้งาน (New or unproven technology) 
ประเมินแผนความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่
ถูกต้องผู้จัดจําหน่าย (Vendor) เทคโนโลยีสารสนเทศทีÉ
องค์การซื Êอมาใช้งานไม่มีประสิทธิภาพและขาดความ
รับผิดชอบ และระยะเวลาของการพัฒนาหรือนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้จนเสร็จสมบูรณ์ใช้เวลาน้อยกว่าหนึÉงปี  
และยงัมีปัจจัยอืÉนๆ ทีÉทําให้การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ไม่ประสบความสําเร็จในด้านผู้ ใช้งานนั Êน อาจสรุปได้ 
ดงันี Ê คือ 1. ความกลวัการเปลีÉยนแปลง 2. การไม่ติดตาม
ข่าวสารความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมํÉาเสมอ 
และ 3. โครงสร้างพื Êนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศกระจายไม่ทัÉวถงึ 
ผู้ วิจัย จึงเห็นความสําคัญในการแก้ปัญหาโดย
การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ในสถานศกึษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 6 เพืÉอให้มีรูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทีÉเหมาะสม เป็นไปได้ทีÉจะนําไปใช้ในสถานศึกษาเพืÉอ
พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา ให้สอดคล้องตามระบบ
ประกนัคณุภาพการศกึษาทีÉกระทรวงศกึษาธิการกําหนด 
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ประโยชน์ทีÉคาดว่าจะได้รับ 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
1.  เพืÉอศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต  6  
2. เพืÉอสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6  
3. เพืÉอประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของการนํารูปแบบไปใช้ในการบริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา  เขต 6 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
การวิจยัครั Êงนี Êแบ่งออกเป็น 3 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
ขั ÊนตอนทีÉ 1 การศกึษาสภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศของครูในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ 
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 ดําเนินการโดย 
 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ประชากรทีÉใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
ในโรงเรียนสงักดัสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จํานวน 54 โรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ บริหาร 
ครูผู้สอน ในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 6 จํานวน 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน 
แต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนรวม  
9 คน 
องค์ประกอบของการบริหาร
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศกึษา 
รูปแบบการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในสถานศกึษา 
สงักัดสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศกึษา
มธัยมศึกษา  เขต  6 
การประเมินรูปแบบการบริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามธัยมศกึษา เขต 6 
1.ความเหมาะสม 
2.ความเป็นไปได้ 
ปัจจัยของความล้มเหลวหรือความ
ผิดพลาด ทีÉเกิดจากการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในองค์การ 
(Whittaker. 1999: 23) 
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ไพบูลย์ เกียรติโกมล  
และณัฏฐพันธ์ เขจรนนัท์. 2551: 13) 
ปัจจัยทีÉส่งผลต่อการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 
(ศิรินทิพย์  แต้มทอง. 2554: 25-37) 
องค์ประกอบเกีÉยวกบั 
การพฒันารูปแบบ 
(Keeves 1988: 561-565) 
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2. ตวัแปรทีÉศกึษา   
ตัวแปรทีÉศึกษา ได้แก่ สภาพการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา และองค์ประกอบ
ของรูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศกึษา 
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้ วิจัยได้เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
โดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
ในโรงเรียนสงักดัสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จํานวน 30 โรงเรียน และสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ เชีÉยวชาญ  ทีÉมีความรู้ความสามารถ และหรือมีประสบการณ์
ทีÉเกีÉยวข้องกบัการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  
9  คน โดยใช้การเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
4. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
1. สร้างและหาคุณภาพของเครืÉองมือเพืÉอสอบถาม
ความคิดเห็นของบุคลากรเกีÉยวกับสภาพการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เครืÉองมือเป็นแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตรา 5 ระดับ  ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอน
ทีÉ 1 เป็นปัจจยัสว่นบคุคล ตอนทีÉ 2 เป็นคําถามแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ เพืÉอรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ทีÉ
เกีÉยวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครูผู้สอน 
2. แบบสัมภาษณ์กึÉงโครงสร้างในประเด็นทีÉ
เ กีÉยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6   
 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
ข้อมลูทีÉได้จากการเก็บรวบรวมในการวิจัยครั Êงนี Ê
มีทั Êงข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยนํา
ข้อมูลทีÉรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และทํา
การวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี Ê  
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยคํานวณค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีÉย (Mean) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากแบบสอบถามปลายเปิด 
และจากการสมัภาษณ์วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื Êอหา 
(Content Analysis) 
 
ขั ÊนตอนทีÉ 2  การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สงักัดสํานักงาน 
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 ดําเนินการโดย 
 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 1. ผู้บริหารสถานศกึษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษา จํานวน 3 คน เป็นผู้ ทีÉสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศกึษา และมีประสบการณ์
ทางการบริหารการศกึษา โดยต้องดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
ทางการศกึษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2. ผู้ เชีÉยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 
2 คน เป็นผู้ ทีÉสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีประสบการณ์หรือผลงานทาง 
ด้านการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศใน สถานศกึษา 
 
2. ตวัแปรทีÉศกึษา   
ตวัแปรทีÉศึกษา ได้แก่ ความเหมาะสมและความ
ถกูต้องของรูปแบบการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 6 
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้ วิจัยได้เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมและความถูกต้องโดย
ผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เชีÉยวชาญทีÉมีความรู้ความสามารถ  
และ/หรือ มีประสบการณ์ทีÉเกีÉยวข้องกบัการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 คน โดยใช้การเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
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4. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
แบบประเมินความเหมาะสมและความถูกต้อง
ของรูปแบบสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชีÉยวชาญ ทีÉมีความรู้
ความ สามารถ  และ/หรือ มีประสบการณ์ทีÉเกีÉยวข้องกับ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 คน                
โดยใช้การเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื Êอหา 
(Content Validity) โดยผู้ เชีÉยวชาญ 5 คนพิจารณาความ
สอดคล้อง ความครอบคลุมของข้อคาถามกับความมุ่ง
หมายของการวิจัย นิยามศัพท์ ความเหมาะสมทางด้าน
ภาษา และทดลองใช้เพืÉอหาค่าความเชืÉอมัÉน (Reliability) 
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ Í แอลฟา (Alpha-Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach. 1970:161) 
 
ขั ÊนตอนทีÉ 3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของการนํารูปแบบไปใช้ในการบริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ประชากรทีÉใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
ในโรงเรียนสงักดัสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จํานวน 54 โรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ บริหาร 
ครูผู้สอน ในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 30 โรงเรียน โรงเรียนละ10 คน 
แต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน และหัวหน้า
กลุม่สาระการเรียนรู้และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน รวม 
9 คน 
 
2. ตวัแปรทีÉศกึษา   
ตัวแปรทีÉศึกษา ได้แก่ ความเหมาะสมและความ 
เป็นไปได้ในการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต  6   
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้ วิจัยได้เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
การนํารูปแบบไปใช้ในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กับผู้ บริหารสถานศึกษา
และหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้และกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียน   
 
4. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ในการนํารูปแบบไปใช้ในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
ข้อมลูทีÉได้จากการเก็บรวบรวมในการวิจัยครั Êงนี Ê
มีทั Êงข้อมลูเชิงปริมาณและข้อมลูเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยนําข้อมูล 
ทีÉรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และทําการวิเคราะห์ 
ข้อมลู ดงันี Ê  
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยคํานวณค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีÉย (Mean) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากแบบสอบถามปลายเปิด 
และจากการสมัภาษณ์วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื Êอหา 
(Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา พบว่า โดยรวม       
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.04, S.D. = 0.72)  
ปัญหาการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.24, S.D. = 0.67) 
 2. ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา  พบว่า 
รูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาน 
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ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบทีÉ 
1 ขอบข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย 4 กลุ่ม
งานการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 
การพัฒนาเทคโนโลยี และการจัดระบบสารสนเทศ  
องค์ประกอบทีÉ 2 กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ได้แก่  1) การวางแผน 2) การนําแผนไปปฏิบัติ 
3) การประเมินผลการปฏิบติังาน องค์ประกอบทีÉ 3 ปัจจัย
ทีÉสง่ผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 1) การอบรม 
ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การสร้างแรงจูงใจ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การส่งเสริมการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในสถานศึกษาโดยผู้ ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
รูปแบบมีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
สารสนเทศในสถานศึกษา มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 
 3. ผลการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการนํารูปแบบไปใช้ พบว่าผู้บริหารและครูมีความ 
เห็นว่า รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.12, 
S.D. = 0.75) และเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (  X = 3.41, S.D. 
= 0.71) 
 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจยั ทีÉพบว่า สภาพและปัญหา
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครืÉองมือสําคัญในการบริหาร 
โดยเฉพาะอย่างยิÉงในการบริหารงานซึÉงต้องการข้อมูลทีÉมี
คุณภาพเพืÉอนําไปสู่การตัดสินใจทีÉถูกต้องทันเหตุการณ์  
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง และช่วยเพิÉม
ประสิทธิภาพในการทํางานของสถานศึกษา สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชาญ  ยอดประทุม (2551 : 115 - 117) 
ได้ศกึษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
ทีÉเปิดสอน ช่วงชั ÊนทีÉ 1-3 สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา 
กาฬสินธุ์  เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทีÉ
รับผิดชอบงานสารสนเทศในโรงเรียนทีÉเปิดสอน ช่วงชั ÊนทีÉ 
1-3  สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2  
มีค่าเฉลีÉยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า ค่าเฉลีÉยมากทีÉสุด คือ ด้านการบริหารงานทัÉวไป 
รองลงมา ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ และด้าน
บริหารงานบคุคล ตามลาํดับ สอดคล้องกับ ชินกรณ์  แก้วรักษา 
(2554 : 77 - 81) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพืÉอการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 2 พบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนมัธยม สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษากาฬสนิธุ์  เขต 2 มีความพร้อมในการบริหาร 
งานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั Êงด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ และด้านการบริหารทัÉวไป สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สทุธา  ชาติประสพ (2557: 94-96) ได้ศึกษา
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหารงานทัÉวไป
ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา   
เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัมากเพราะผู้บริหารและครูผู้ปฏิบติังานธุรการให้ความ 
สําคัญและมีแนวคิดทีÉจะนํามาพัฒนาระบบงาน ในโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีทีÉเหมาะสมกับ
สภาพบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่งโดยเฉพาะเกีÉยวกับ
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหารงาน
ทัÉวไปในโรงเรียน  และยงัสอดคล้องกับ ถวัลย์ พอกประโคน  
(2557 : 90 - 93) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สงักัดสานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า ความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูเกีÉยวกับสภาพการบริหารงาน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สงักัดสานักงาน 
เขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
การบริหารจดัการและด้านนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
สว่นด้านอืÉน ๆ อยู่ในระดบัมาก 
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 2. ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบการ
บริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา พบว่า 
รูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามัธยมศึกษา               
เขต 6 ประกอบด้วย  3  องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบทีÉ 1 
ขอบข่ายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ องค์ประกอบทีÉ  2  
กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
องค์ประกอบทีÉ  3 คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่                   
1) การอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  2) การสร้าง
แรงจงูใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  3) การส่งเสริมการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา โดยผู้ ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
รูปแบบ มีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของรูปแบบมีประเด็นในการอภิปราย ดงันี Ê 
 ในประเด็นรูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา ทีÉมี 3 องค์ประกอบโดยองค์ 
ประกอบทีÉ  3  เ กีÉยวข้องกับการอบรมให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างแรงจูงใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              
ในสถานศกึษา นั Êน อาจเนืÉองมาจากปัจจบุันเป็นทีÉยอมรับ
ว่าสถานศึกษาควรจะต้องมีการบริหารจัดการเรียนการ
สอน โดยส่งเสริมให้ครูใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมทั Êง
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศกึษาให้เกิดประสทิธิภาพ ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเบเยอร์ (Beyer. 1985: 3245–A) ได้ทําการวิจัย
เกีÉยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานของ
สถานศกึษาทีÉไม่ใช่ของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษา
ระดบัมธัยมศกึษาใช้เครืÉองคอมพิวเตอร์ในการบริหารงาน
ของสถานศกึษามากกว่าสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  
และผู้บริหารสถานศกึษา ไม่ใช้เครืÉองคอมพิวเตอร์ในการ
บริหารสถานศกึษา เกิดจากสาเหตุปัญหาค่าใช้จ่าย ขาด
บุคลากรทีÉ มีความชํานาญในด้านเทคโนโลยีผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ 73 มีความคิดเห็นว่า เทคโนโลยี
และการสืÉอสารเพืÉอการศึกษามีความสําคัญต่อผู้ บริหาร
สถานศึกษาช่วยให้การบริหารและการจัดการในสถาน 
ศกึษารวดเร็วขึ Êนและสอดคล้องกับคาพุตา (Kaputa. 1994: 
1436–A) ได้ทําการศึกษาการนําไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้ 
เพืÉอการบริหารงานในสถาบันการศึกษาชั Êนสูง พบว่า 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ช่วยต่อการบริหารงานทีÉเคยถูกปิด
กั Êนในความคล่องตัวของการบริหารงานทั ÊงในสถาบันทีÉ
เป็นเครือข่าย สาขาต่างๆ ได้ เป็นอย่างดี ทําให้ช่วยทราบ
ข้อมูลทางด้านตัวเลข การเงิน การงบประมาณ ได้อย่าง
รวดเร็ว นอกจากนั Êนคอมพิวเตอร์ยังช่วยบันทึกและแสดง
ข้อมูลรายชืÉอประวัติของนักศึกษา สามารถช่วยในการ
ควบคมุความประพฤติของนกัศกึษาให้อยู่ในระเบียบวินัย
ของสถาบนัได้เป็นอย่างดี 
 นอกจากนี Ê รูปแบบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสม อาจเนืÉองจากองค์ 
ประกอบทีÉ 3 เป็นปัจจัยทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการนํา 
ไปใช้เพืÉอพฒันาสถานศกึษา ครู ผู้บริหาร และผู้ เรียน  ได้แก่  
1) การอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การ
สร้างแรงจงูใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึÉงสอดคล้อง 
กบั ชาเซีย (Shazia. 2000: 319) ได้ศึกษาปัจจัยทีÉมีอิทธิพล 
ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู  พบว่า ปัจจัยทีÉมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของครูในการใช้  ICT ในห้องเรียน  
คือ การเข้าถึงทรัพยากรทีÉมีคุณภาพของซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์  ความสะดวกในการใช้งานเป็นสิÉงจูงใจในการ
เปลีÉยนแปลงและความร่วมมือภายในโรงเรียน นอกจากนี Ê 
โรงเรียนและหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องได้กําหนดพันธกิจร่วมกัน                  
มีความมุ่งมัÉนต่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพและมีการฝึก 
อบรมคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการและต้องชี Êให้ครู           
เห็นว่าการเรียนการสอนกบัการเรียนรู้ ICT เป็นศูนย์กลาง
ในการบูรณาการ  ซึÉงเป็นการดําเนินงานทีÉประสบความ 
สําเร็จด้าน ICT และจําเป็นต้องอาศัยการเชืÉอมโยงการ
เปลีÉยนแปลงของครูโรงเรียนและผู้ กําหนดนโยบายหรือ
ฝ่ายบริหาร และสอดคล้องกับศิรินทิพย์ แต้มทอง (2554: 
101-102) ได้ทําการวิจัยเรืÉอง ปัจจัยทีÉส่งผลต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของครู สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
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การศึกษาศรีสะเกษ ทีÉพบว่า ปัจจัยทีÉส่งผลต่อการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศของครู สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาศรีสะเกษ ได้แก่ การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แรงจงูใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ผลการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการนํารูปแบบไปใช้ พบว่า ผู้บริหารและครู มี
ความเห็นว่า รูปแบบมีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก อาจเนืÉองมาจากครูและผู้ บริหารเป็นผู้ ใช้
รูปแบบโดยตรง ย่อมเห็นความสําคัญ ความเหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา เพืÉอส่งผลให้การจัด 
การเรียนการสอนและ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ เสกสิฐ  เล้ากิจเจริญ 
(2550: 12-14) ทีÉทําการวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพืÉอการเรียนการสอนใน
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เขตเหนือทีÉ
พฒันาขึ ÊนมีความเหมาะสมทีÉจะนําไปใช้เป็นรูปแบบการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพืÉอการเรียนการ
สอนในโรงเรียน และสอดคล้องกับ ชิดชนก ศุภวโรดม 
(2550:312-318) ทีÉผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหาร
การเปลีÉยนแปลงทีÉมุ่งสู่โรงเรียน ICT สําหรับสถานศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน มีการดําเนินการเปลีÉยนแปลงโดยใช้ ICT เป็น
เครืÉองมือในการจดัการเรียนรู้ ทําให้โรงเรียนมีการจัดการ
เรียนการสอนตามทฤษฎี การสร้างความรู้ทีÉมีการเรียนรู้
ร่วมกนัและมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. หน่วยงานในระดับนโยบายหรือผู้ มีส่วนเกีÉยวข้อง 
ควรสง่เสริมสนบัสนนุให้กําลงัใจสถานศึกษาในการกํากับ
ดแูลให้ครูและผู้อํานวยการโรงเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถ 
มีขวญัและกําลงัใจ และมีความมัÉนใจในการพฒันาผู้ เรียน 
 2. ควรมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนืÉอง เพืÉอการจูงใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. ควรมีการติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในสถานศกึษาอย่างจริงจงั เพืÉอให้เกิดการกระตุ้น 
และพฒันาระบบงานอยู่เสมอ 
 4. ควรมีการศกึษาปัจจยัทีÉส่งผลต่อความสําเร็จ
ในการใช้ระบบสารสนเทศเพืÉอการบริหารจัดการ ซึÉงอาจทํา
ให้ได้ตัวแปรหลักๆ และตัวแปรทีÉสําคัญจําเป็นในการ
นําไปสูก่ารแก้ปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศต่อไป 
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